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La  màgia  de  l’Encontre
Xesca Cabot,
professora d’ensenyament secundari de l’IES Guillem Sagrera
L’Encontre ja fa vint anys
que campa entre la gent jove,
vint anys que cou i que tova
perquè entre totes les mans
el pastam amb l’objectiu
de mantenir-lo ben viu.
La tasca més important 
és motivar l’estudiant 
per ser bon actor o actriu,
bon catalanoparlant.
A fer-se a Lluc començà
després a la Porciúncula
de llavors ençà circula 
i a Muro deu anys durà
actualment es fa a Artà 
es fan tallers i muntatges,
cambra negra, maquillatges,
dansa,ball, gesticular,
aprendre d’improvisar,
construcció de personatges.
I podríem continuar:
acrobàcia, veu, comèdia,
gest, moviment i tragèdia,
happening també n’hi ha
matx, corporal expressió,
comèdia de l’art, funció
i a l’hora d’organitzar 
tanta participació,
hom pot arribar a acabar 
abans de baixar el teló.
emperò sempre hi haurà 
qualcú per aguantar-lo
i no defallir mai, no! 
que això ha de continuar 
i segur que durarà
perquè té derivació: 
també es fa una marató
de teatre escolar
per poder compaginar
taller i representació.
L’Encontre té un noséquè,
com una espècie de gràcia...
quan qualcú hi va és molt freqüent 
que no resti indiferent 
i que el recordi amb nostàlgia.
i tu diràs i per què? 
- Qui sap! Vés-ho tu a saber!
- Deu ser perquè ajunta gent 
que gaudeix cada moment 
del teatre i de sa màgia.
És força, és provocació, 
és gaudi, és ver i és mentida,
és viure més d’una vida,
és força, joia, il·lusió.
És realitat i ficció, 
és una cosa sentida 
i en qüestió d’educació, 
cal ajuntar la passió 
amb el seny: punt de partida
d’un ensenyament millor.
No és possible anar a l’encontre
sense tornar impressionat, 
és per congriar amistat
i per aprendre d’anar amb compte
i respectar el del costat
perquè, ben de veritat
- i a mi m’està lleig dir-ho-
tenim com a condició 
la bona preparació 
i professionalitat.
Qui ha estat el fil conductor 
d’aquests vint anys de trobada?
Qui no ha faltat cap vegada?
Ni abundància, ni estretor, 
ni un llamp; res no l’ha aturada!?
És cert que qui compta s’erra
però qui ha duit el recompte 
de tots aquests anys d’Encontre
doncs ha estat na Lena Serra,
i amb eficàcia provada!
Escalons de quatre en quatre
molts pics hem ‘gut de pujar
i qualque pic davallar
gràcies a qui va ajudar!
Gràcies a qui va combatre!
Gràcies a qui ho començà!
Continuarà any rere l’altre
sols per poder assaborir
perquè tots puguem gaudir
de l’ENCONTRE DE TEATRE. 
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